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Con motivo del éxito obtenido en la celebración de los 
líos Coloquios de Directores y Técnicos de Fábricas de Cemento, 
y dada la mayor difusión que dentro de esta industria tiene el Boletín 
«Últimos Avances en Materiales de Construcción», 
es nuestro propósito el cuidar su presentación, 
y publicar sucesivamente una serie de artículos en los que se recoja 
en su integridad el contenido de las alocuciones y conferencias pronunciadas 
en los mencionados Coloquios, así como los detalles más sobresalientes 
de las discusiones a que dieron lugar las ponencias presentadas. 
Creemos con ello prestar un servicio a la industria del cemento, 
y particularmente a la parte de ella que no tuvo ocasión de verse representada 
en los pasados Coloquios, sin perjuicio de ir preparando, simultáneamente, 
la memoria de los mismos, que, en su día, recibirán cuantos en ellos participaron. 
Coincide esta decisión, creemos que oportuna, 
con la notable modificación experimentada por el Boletín 
en cuanto a su presentación y contenido. 
Respecto a la primera, la gran aceptación por él demostrada, 
por parte de fabricantes y usuarios del cemento dentro y fuera de nuestro país, 
la cual es creciente de día en día, 
hace tiempo que aconsejaba una considerable mejora de vida. 
Por eso se ha creído conveniente, dada laMndudable mayoría de edad del Boletín, 
«.presentarlo en sociedad», es decir, tirarlo en imprenta 
con carácter de publicación técnica periódica bimensual. 
Tor lo que hace al contenido, se trata de imprimir al mismo un giro 
a tono con el cambio de presentación, 
bien entendido que sin variar en lo sustancial las directrices que hasta ahora 
han seguido la preparación del Boletín^ y que tan decisivamente 
han contribuido a esa amplia aceptación del mismo, antes citada. 
Se pretende, y para ello se recaba la colaboración de todos cuantos puedan 
estar interesados en ello, 
dar una mayor cabida en él a artículos y trabajos originales, 
cuya difusión, dentro del ámbito de la industria ceuierdcra naciornl 
e incluso extranjera, queda de antemano garantizada 
No es aventurado suponer que con esta nueva modalidad ¿I Boletín 
tenga que aumentar su tirada al aumentarse el número de suscripciones. 
Dado que la impresión ocupa bastante menos espacio que el necesario 
para la tirada en multicopista, 
los trabajos originales inéditos de autores españoles o extranjeros 
no restarán sitio a los resúmenes bibliográficos de otros artículos ya publicados 
previamente en otras revistas extranjeras de no fácil adquisición. 
Antes bien, podrá aumentarse dentro de cada número la cuantía de estos 
resúmenes, los cuales se extractarán con el criterio tenido hasta la fecha, 
y que tan buena acogida ha tenido siempre. 
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